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Bewerbungen und Einschreibungen (1. Fachsemester)
in NC-Studienfächern im Akademischen Jahr 2014/2015
Fakultät Aufnahme- Bewerbungen Einschreibungen
Studiengang kapazität Anteil an Anteil an
absolut Kapazität absolut Kapazität
HU gesamt 6.813 47.009 690 % 7.831 115 %
Juristische Fakultät 465 3.250 699 % 503 108 %
Rechtswissenschaft 1. Jur. Prüfung 425 3.217 757 % 464 109 %
Deutsches Recht LL.M. (WB) 30 19 63 % 30 100 %
Deutsches u. Europ. Recht u. Rechtspraxis LL.M. (WB) 10 14 140 % 9 90 %
KuSoBi Fak. 2.143 15.382 718 % 2.613 122 %
Archäologie und Kulturgeschichte Nordostafrikas B.A. (K) 30 25 83 % 4 13 %
B.A./B.Sc. (Z) 15 34 227 % 14 93 %
Klassische Archäologie B.A. (K) 30 39 130 % 13 43 %
B.A./B.Sc. (Z) 15 57 380 % 15 100 %
Regionalstudien Asien/Afrika B.A. (M) 205 503 245 % 246 120 %
Global History M.A. 30 9 30 % 37 123 %
Global Studies Porgramme M.A. 25 85 340 % 23 92 %
Erziehungswissenschaften B.A. (K) 40 810 2.025 % 62 155 %
B.A./B.Sc. (Z) 30 222 740 % 65 217 %
Grundschulpädagogik B.A. (K-LB) 65 1.534 2.360 % 89 137 %
Wirtschaftspädagogik (Wirtschaftswiss.) B.Sc. (K-LA) 40 528 1.320 % 53 133 %
Erwachsenenbildung/Lebenslanges Lernen M.A. 35 105 300 % 38 109 %
Erziehungswissenschaften M.A. 30 66 220 % 32 107 %
Grundschulpädagogik M.Ed. (60 LP, 1. F.) 50 95 190 % 90 180 %
Kulturwissenschaft B.A. (K) 140 1.284 917 % 140 100 %
B.A./B.Sc. (Z) 90 440 489 % 87 97 %
Kulturwissenschaft M.A. 40 126 315 % 49 123 %
Kunst- und Bildgeschichte B.A. (K) 90 518 576 % 87 97 %
B.A./B.Sc. (Z) 65 314 483 % 94 145 %
Kunst- und Bildgeschichte M.A. 40 121 303 % 40 100 %
Medienwissenschaft B.A./B.Sc. (Z) 75 1.551 2.068 % 93 124 %
Musikwissenschaft B.A. (K) 70 293 419 % 96 137 %
B.A./B.Sc. (Z) 30 96 320 % 32 107 %
Medienwissenschaft M.A. 40 148 370 % 37 93 %
Deaf Studies B.A. (K) 15 47 313 % 21 140 %
Rehabilitationspädagogik B.A. (M) 40 684 1.710 % 57 143 %
Rehabilitationswissenschaften B.A. (K-LB) 70 582 831 % 94 134 %
B.A./B.Sc. (Z-LB) 20 20 100 % 27 135 %
Rehabilitationswissenschaften - Audiopädag. B.A. (K-LA) 15 214 1.427 % 21 140 %
Gebärdensprachdolmetschen M.A. 14 4 29 % 4 29 %
Sonderpädagogik M.Ed. (90 LP, 1. F.) 48 79 165 % 77 160 %
Sonderpädagogik M.Ed. (120 LP, 2. F.) 6 2 33 % 1 17 %
Sozialwissenschaften B.A. (M) 140 1.330 950 % 162 116 %
B.A./B.Sc. (Z) 80 761 951 % 100 125 %
Research Training Programm M.A. 15 17 113 % 12 80 %
Sozialwissenschaften M.A. 75 149 199 % 110 147 %
Sportwissenschaft B.A. (M) 40 681 1.703 % 68 170 %
Sportwissenschaft B.A. (K-LA) 45 744 1.653 % 80 178 %
B.A./B.Sc. (Z-LA) 45 558 1.240 % 66 147 %
Sportwissenschaft M.A. 20 62 310 % 20 100 %
Sport M.Ed. (120 LP, 1. F.) 30 29 97 % 26 87 %
Gender Studies B.A./B.Sc. (Z) 75 372 496 % 99 132 %
Fakultät Aufnahme- Bewerbungen Einschreibungen
Studiengang kapazität Anteil an Anteil an
absolut Kapazität absolut Kapazität
Gender Studies M.A. 30 44 147 % 32 107 %
Lebenswissenschaftliche Fak. 925 8.683 939 % 1.022 111 %
Agrar- und Gartenbauwissenschaften B.Sc. (K-LA) 30 48 160 % 11 37 %
Agrarwissenschaften B.Sc. (M) 120 354 295 % 145 121 %
Gartenbauwissenschaften B.Sc. (M) 90 275 306 % 99 110 %
Agrarökonomik/Agricultural Economics M.Sc. 30 70 233 % 40 133 %
Horticultural Science M.Sc. 5 7 140 % 6 120 %
Integrated Natural Resource Management M.Sc. 45 78 173 % 43 96 %
Prozess- und QM in Landwirtschaft und Gartenbau M.Sc. 45 67 149 % 48 107 %
Biologie B.Sc. (M) 165 1.141 692 % 167 101 %
Biologie B.Sc. (K-LA) 45 239 531 % 42 93 %
B.A./B.Sc. (Z-LA) 50 995 1.990 % 71 142 %
Biophysik B.Sc. (M) 50 155 310 % 64 128 %
Molekulare Lebenswissenschaft M.Sc. 50 142 284 % 54 108 %
Psychologie B.Sc. (M) 95 4.583 4.824 % 114 120 %
Mind and Brain - Track Brain M.Sc. 13 143 1.100 % 15 115 %
Mind and Brain - Track Mind M.A. 12 61 508 % 18 150 %
Psychologie M.Sc. 80 325 406 % 85 106 %
Mathem.-Naturwiss. Fakultät 600 3.501 584 % 622 104 %
Chemie B.Sc. (K-LA) 30 112 373 % 18 60 %
B.A./B.Sc. (Z-LA) 45 296 658 % 34 76 %
Geographie B.A./B.Sc. (M) 95 467 492 % 111 117 %
Geographie B.A./B.Sc. (K-LA) 15 411 2.740 % 14 93 %
B.A./B.Sc. (Z-LA) 15 526 3.507 % 28 187 %
Geogr. der Großstadt - Humangeographie M.A. 20 98 490 % 24 120 %
Phys. Geogr. von Mensch-Umwelt-Systemen M.Sc. 15 29 193 % 18 120 %
Informatik B.Sc. (M) 200 487 244 % 185 93 %
Informationsmanagement und -technologie B.A. (M) 25 135 540 % 28 112 %
Mathematik B.A. (K-LA) 70 372 531 % 86 123 %
B.A./B.Sc. (Z-LA) 70 568 811 % 76 109 %
Philosophische Fakultät I 845 4.044 479 % 1.071 127 %
Philosophie B.A. (K) 90 491 546 % 115 128 %
B.A./B.Sc. (Z) 70 348 497 % 89 127 %
Philosophie/Ethik B.A. (K-LB) 20 141 705 % 28 140 %
B.A./B.Sc. (Z-LB) 20 391 1.955 % 33 165 %
Philosophie M.A. 45 70 156 % 43 96 %
Philosophie/Ethik M.Ed. (120 LP, 2. F.) 30 55 183 % 44 147 %
Geschichte B.A. (K-LA) 140 794 567 % 166 119 %
B.A./B.Sc. (Z-LA) 140 871 622 % 192 137 %
European History M.A. 5 19 380 % 8 160 %
Geschichtswissenschaften M.A. 50 75 150 % 35 70 %
Moderne Europäische Geschichte M.A. 25 51 204 % 26 104 %
Geschichte M.Ed. (120 LP, 1. F.) 20 20 100 % 18 90 %
Europäische Ethnologie B.A. (K) 35 225 643 % 65 186 %
B.A./B.Sc. (Z) 25 178 712 % 51 204 %
Europäische Ethnologie M.A. 35 43 123 % 35 100 %
Bibliotheks- und Informationswissenschaft B.A. (K) 45 178 396 % 63 140 %
B.A./B.Sc. (Z) 20 52 260 % 25 125 %
Bibliotheks- und Informationswissenschaft M.A. 30 42 140 % 35 117 %
Philosophische Fakultät II 1.215 6.812 561 % 1.291 106 %
Deutsch B.A. (K-LA) 65 940 1.446 % 64 99 %
B.A./B.Sc. (Z-LA) 110 1.283 1.166 % 112 102 %
Deutsche Literatur B.A. (K) 70 349 499 % 97 139 %
Fakultät Aufnahme- Bewerbungen Einschreibungen
Studiengang kapazität Anteil an Anteil an
absolut Kapazität absolut Kapazität
B.A./B.Sc. (Z) 55 273 496 % 70 127 %
Germanistische Linguistik B.A. (K) 60 229 382 % 61 102 %
B.A./B.Sc. (Z) 45 114 253 % 44 98 %
Historische Linguistik B.A. (K) 25 69 276 % 35 140 %
B.A./B.Sc. (Z) 20 40 200 % 19 95 %
Deutsch als Fremdsprache M.A. 25 77 308 % 24 96 %
Deutsche Literatur M.A. 35 69 197 % 34 97 %
Europäische Literaturen M.A. 35 101 289 % 39 111 %
Linguistik M.A. 25 43 172 % 25 100 %
Skandinavistik/Nordeuropa-Studien B.A. (M) 60 120 200 % 61 102 %
Skandinavistik/Nordeuropa-Studien B.A. (K) 45 109 242 % 42 93 %
B.A./B.Sc. (Z) 30 84 280 % 23 77 %
Skandinavistik/Nordeuropa-Studien M.A. 5 34 680 % 24 480 %
Französisch B.A. (K-LA) 55 228 415 % 50 91 %
B.A./B.Sc. (Z-LA) 55 213 387 % 50 91 %
Spanisch B.A. (K-LA) 50 214 428 % 54 108 %
B.A./B.Sc. (Z-LA) 50 273 546 % 63 126 %
Euromaster für Franz. u. Frankophone Studien M.A. 5 15 300 % 5 100 %
Amerikanistik B.A. (K) 35 186 531 % 42 120 %
B.A./B.Sc. (Z) 25 77 308 % 20 80 %
Englisch B.A. (K-LA) 105 859 818 % 102 97 %
B.A./B.Sc. (Z-LA) 95 762 802 % 105 111 %
Amerikanistik M.A. 30 51 170 % 26 87 %
Theologische Fakultät 50 44 88 % 35 70 %
Religion und Kultur/Religion and Culture M.A. 50 44 88 % 35 70 %
Wirtschaftswiss. Fakultät 570 5.293 929 % 674 118 %
Betriebswirtschaftslehre B.Sc. (M) 160 3.377 2.111 % 219 137 %
B.A./B.Sc. (Z) 60 427 712 % 71 118 %
Volkswirtschaftslehre B.Sc. (M) 110 757 688 % 150 136 %
B.A./B.Sc. (Z) 40 140 350 % 34 85 %
Betriebswirtschaftslehre M.Sc. 55 293 533 % 59 107 %
Economics and Management Science M.Sc. 50 0 0 % 44 88 %
Statistik M.Sc. 35 96 274 % 40 114 %
Volkswirtschaftslehre M.Sc. 40 158 395 % 36 90 %
Wirtschaftsinformatik M.Sc. 20 45 225 % 21 105 %
